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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this project is to describe the design of a battery charger, which is part of a stand-
alone photovoltaic system with a  
single-phase inverter and a power supply. In this project, is analyze the operation of the Buck 
Converter DC/DC to use it as abattery charger from photovoltaic panels. It is also performed 
the hardware design of the different component like: Power circuits, inductors and capacitor, 
drivers, current loop and voltage loop, sensing of different variables and the PWM modulation. 
Furthermore, the control is simulated using PSIM simulation software, to check its operation. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo de fin de grado es la descripción del diseño de un cargador de 
baterías, el cual forma parte de un sistema fotovoltaico aislado junto a un inversor monofásico 
y una fuente de alimentación. En dicho proyecto se analiza teóricamente el funcionamiento del 
convertidor DC/DC reductor para su uso como cargador de baterías a partir de paneles 
fotovoltaicos. También se realiza el diseño del hardware de las diferentes partes que lo 
componen: circuitos de potencia, bobinas y condensadores, drivers, lazos de corriente y de 
tensión, sensado de las diferentes variables y así como la modulación PWM. Además se simula 
el control mediante el software de simulación PSIM para comprobar su funcionamiento 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Sistema fotovoltaico aislado, cargador de baterías, convertidor DC/DC reductor, lazos de 
control, PSIM. 
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